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REAL DECRETO 1.135/1977, de 27 de_
mayo, sobre indulto a personal de las
Fuerzas Armadas.
El próximo día veintinueve de mayo se cele
brará el "Día de las Fuerzas Armadas", con la
especial significación de honrar a quienes pres
tan o han prestado servicios a la Patria en pues
tos. de indudable riesgo y sacrificio, que exigen
de cuantos las componen el más elevado sentido
de honor y de amor a la Patria.
Este "Día de las Fuerzas Armadas" tendrá
lugar anualmente y bajo l'a advocación del Rey
San Fernando, cuya Real y Militar Orden cons
tituye la más alta recompensa que pueden al
canzar aquellos que acrediten un valor heroico
en servicio y beneficio de la Patria.
Al celebrarse 'por primera vez este Día, digno
del mayor realce, parece oportuno, de acuerdo
con la política general de concordia que se
viene aplicando, y dentro del ámbito de las más
arraigadas tradiciones castrenses, solemnizar
esta festividad militar con la concesión de un
indulto 'para quienes, siendo componentes de
las Fuerzas Armadas, se apartaron circunstan
cialmente de la línea de conducta que les es
propia.
En su virtud, a .propuesta de los Ministros del
Ejército, Marina y Aire y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinte de, mayo de mil novecientos setenta y
siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede indulto total
de las correcciones impuestas, o que pudieran
imponerse, a miembros de las Fuerzas Arma
das, por faltas graves y leves definidas en el
Código de Justicia Militar.
La gracia no alcanzará en ningún caso a los
efectos militares de las correcciones ni a las
sanciones impuestas o que pudieran imponerse
en expedientes gubernativos, administrativos o
privativos de Cuerpo.
Artículo segundo.—Se concede indulto total
de las penas privativas de libertad, impuestas
o que pudieran imponerse por la Jurisdicción
Militar, a miembros de las Fuerzas Armadas,
y cuya duración no exceda de dos arios.
Artículo tercero.—Se concede indulto de la
mitad de las penas privativas de libertad, im
puestas o que pudieran imponerse por la Ju
risdicción Militar, a miembros de las Fuerzas
Armadas, y cuya duración exceda de dos arios.
En todo caso, la reducción de la condena no
será inferior a dos arios.
Artículo cuarto.—E1 indulto que se concede
en virtud de los dos artículos precedentes no
comprenderá, en ningún caso, a las accesorias
y efectos militares que lleven, o debieran llevar
consiga, las respectivas penas privativas de li
bertad.
Artículo quinto.—A quienes se hubieren
beneficiado del indulto concedido por el Real
Decreto trescientos ochenta y ocho/mil nove
cientos setenta y siete, de catorce de marzo,
sólo les será aplicable el indulto establecido en
los artículos anteriores por la diferencia que
suponga respecto del beneficio ya obtenido con
arreglo al citado Real Decreto.
Artículo sexto.—Los procedimientos que se
encuentren en tramitación deberán continuarse
hasta que se dicte sentencia o resolución que
ponga fin a ellos, aplicándose entonces de ofi
cio, en su caso, la gracia de indulto en la me
dida que proceda.
Artículo séptimo. Las causas en que hubie
se recaído sentencia en la que se imponga pena
privativa de libertad de cualquier duración
serán pasadas, sea cual fuere el estado en que
se encuentren, al fiscal jurídico militar, para
informe, en vista del cual las Autoridades ju
diciales adoptarán la resolución oportuna con
arreglo a este Real Decreto.
Artículo octavo.—Los beneficios a que se re
fiere el presente Real Decreto alcanzarán a los
delitos y faltas cometidos con anterioridad a la
fecha de su entrada en vigor, que será la de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo noveno. — Por los Ministerios del
Ejército, Marina y Aire se dictarán las dispo
siciones complementarias que pudieran ser ne
cesarias para la debida ejecución de lo dispues
to en este Real Decreto.
Dado en Madrid a veintisiete de mayo de mil
novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia
del Gobierno,
ALFONSO OSORIO GARCIA
(Del B. O. del Estado núm. 127, pág. 11.814.)
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MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO de 30 de mayo de 1977
por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, a
Sayed Ahmad Abdul Wahab, Jefe de
Protocolo Real de la Arabia Saudita.
En consideración a lap circunstancias que con
curren en Sayed Ahmad Abdul Wahab, Jefe de
Protocolo Real de la Arabia Saudita,
MINISTERIO
REAL DECRETO 1.120/1977, de 3 de ma
yo, regulador de la contratación de ma
terial militar en el extranjero.
La ejecución de los programas aprobados para
satisfacer las necesidades de la Defensa Nacio
nal y mantener en estado operativo las Fuerzas
Armadas, origina múltiples adquisiciones en el
extranjero que se (formalizan no sólo con Go
biernos o Entidades Públicas, sino con Empre
sas, siendo una de sus características peculiares
la adhesión a las normas reglamentarias esta
blecidas por aquellos entes y completadas por
los usos y prácticas mercantiles.
Las disposiciones vigentes en materia de con
tratación administrativa no contemplan en su
totalidad las circunstancias y problemas que se
plantean con motivo de las relaciones jurídicas
que en determinados casos surgen para conse
guir la máxima eficacia del contenido de los tra
tados y acuerdos suscritos con otros Estados,
tanto por el objeto del contrato, que no está
dentro del tráfico usual del comercio, como por
la naturaleza del contratista.
La experiencia adquirida en la aplicación de
la normativa vigente pone de manifiesto la ne
cesidad de promulgar una disposición de rango
adecuado, que prevea las especiales caracterís
ticas de estas contrataciones en el extranjero,
sin merma de las garantías que la realización
del gasto público merece, proporcionando a un
mismo tiempo la agilidad y eficacia que exigen
las atenciónes de la Defensa Nacional.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de
Hacienda, con la conformidad del de Asuntos
Exteriores, y a iniciativa de los Departamentos
de Ejército, Marina y Aire, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día
tres de mayo de mil novecientos setenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los contratos de adquisi
ción, suministros, conservación y reparación de
material e instalaciones, así como los de pres
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Vengo en concederle la Gran Cruz del Méri
to Naval con distintivo blanco.
Dado en Madrid a treinta de mayo de mil no
vecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
E
El Ministro de Marina,
PASCUAL PERY JUNQUERA
DE HACIENDA
tación de servicios y asistencia técnica, destina
dos a cubrir las necesidades de la Defensa Na
cional, que se formalicen entre la Administra
ción Militar y un Gobierno u Organismo público
extranjeros, se regirán por las disposiciones vi
gentes y por lo expresamente regulado en este
Decreto.
Artículo segundo.—Los Jefes de los Departa
mentos militares quedan facultados para la ce
lebración de los contratos a que se refiere el ar
tículo anterior, previa comunicación del conteni
do de los Mismos a los Ministerios de Asuntos
Exteriores y de Comercio y una vez aprobado
el gasta correspondiente, efectuándose la adjudi
cación por el sistema dé contratación directa.
Sus expedientes tendrán la calificaCión de ur
gentes, exceptuándose, de la _previa declaración
ministerial.
Artículo tercero.--Podrán formalizarse con
tratos para la adquisición de repuestos o la con
servación o reparación de material. e instalacio
nes, aunque no sea posible concretar previa
mente con exactitud la clase y número de artícu
dos, ni su precio unitario o los trabajos a efec
tuar, siempre que se determine el importe máxi
mo y se definan las características generales de
su objeto.
Artículo cuarto.--Por el Ministerio de Comer
cia se expedirán, a favor de los Departamentos
Militares interesados, las licencias o declaracio
nes de importación oportunas por el tiempo de
duración del contrato y, en su caso, sin que sea
necesaria la previa determinación detallada de
las partidas de las materias a las que afecte.
Artículo quinto.—Las normas y condiciones de
venta reglamentariamente establecidas por el
Gobierno o Entidad extranjera, serán objeto de
una traducción autorizada por el Departamento
militar e informadas por la Asesoría Jurídica del
mismo y por el Ministerio de' Asuntos Exte
riores.
El primero de estos informes se considerará el
preceptivo reglamentario para cuantos expedien
tes de contratación se tramiten con sujeción a
aquellas normas y condiciones. La modificación
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de éstas dará lugar a la emisión de los dos in
formes a que se refiere el párrafo. primero de
este artículo, sustituyendo el de la Asesoría Ju
rídica del Departamento militar al anterior de
ésta a los mismos efectos.
Sendos ejemplares de la fraducción autorizada
y del informe de la Asesoría Jurídica del De
partamento militar se remitirán a la Interven
ción General de la Administración del Estado y
a la Intervención General del Ministerio militar.
Artículo sexto.—La fiscalización previa del
gasto será ejercida por el Interventor General
del correspondiente Ministerio -militar, siempre
que su aprobación corresponda al respectivo
Ministro.
No obstante lo establecido en el párrafo ante-a
rior, la Intervención General de la Administra
ción del Estado podrá avocar para sí los actos o
expedientes que considere oportuno.
Artículo séptimo.—Uno. Se autoriza que los
mandamientos de pago "a justificar" parciales o
a cuenta se daten mediante la documentación
emitida por el Banco de España, acreditativa de
la situación de divisas a favor del contratista, o
la retención de fondos para la cobertura del cré
dito, en su caso, y recibo oficial del contratista.
La justificación de la inversión se efectuará
con aDortación de los documentos emitidos por
el Gooierno o Entidad extranjera, acreditativos
de la transferencia de la propiedad y- entrega
de material o prestación contratada, debidamen
te autorizados por el órgano gestor y la Inter
vención que corresponda. La justificación con
!templará asimismó la de los fondos que hayan
podido abonarse al contrato correspondiente por
razón de devoluciones e incidentes de su objeto.
Esta justificación se efectuará dentro de los pla
zos señalados para los pagos en el extranjero, si
bien estos plazos se computarán a partir de la
terminación del contrato y en la justificación se
hará referencia a la data o datas anteriores.
Dos. Cuando las adquisiciones en el exterior
exijan la •apertura de créditos documentarios,
los Ministerios u Organismos interesados ingre
sarán directamente en el Banco de España el
contravalor de las divisas a que hayan de- refe
rirse los citados créditos. El Banco de España,
en base a estos depósitos, avalará, a petición de
la Banca privada a través de la cual se abran los
créditos documentarios, el pago de las divisas
objeto de los mismos.
Artículo octavo.—La comprobación Material
de la inversión se efectuafá normalmente en el
lugar donde se efectúe la transferencia de la pro
piedad y entrega de material, haciendo constar,
en su caso, que se recibe sin jerjuicio de los re
sultados del examen y pruebas a que hubiera
lugar, a cuyos efectos rige la garantía estable
cida.
Artículo. noveno. Se autoriza, con carácter
excepcional, la disposición temporal de fondos
sobrantes, procedentes de contratos ya cumpli
mentados, y situados a favor del Gobierno ex
tranjero o Entidad pública internacional, para
atender pagos inaplazables derivados de obliga
ciones procedentes de otros contratos, dando
cuenta a la Intervención General del Ministerio
militar respectivo. Todo ello en cumplimiento de
disposiciones reglamentarias del país correspon
diente y hasta tanto se puedan compensar los
citados pagos.
Artículo décimo.—Anualmente se pondrá en
conocimiento de la Intervención General de la
Administración del Estado la situación de los
expedientes tramitados con arreglo al' presente
Decreto, ultimados o no en el ejercicio, con ex
presión del cargo y data y detalle de los fondos
pendientes de reintegro y de la disposición tem
poral, en su -caso, que de los mismos se hubiera
efectuado.
Artículo undécimo.—Los contratos que se ce
lebren en territorio nacionál entre la Adminis
tración militar y una Empresa privada extran
jera se regirán por la legislación vigente y por
lo dispuesto en el presente Decreto, sin jerjui
cio de lo que las partes convengan de acuerdo
con las normas y usos vigentes en el comercio
internacional.
Cuando tales contratos, cuyo objeto sea de ex
clusivo interés militar, se celebren y ejecuten
en el extranjero. se entienden conferidos con
carácter general a 'los Jefes de los Departamen
tos militares las facultades que la legislación
vigente atribuye al Ministro de Asuntos Exte
riores. la cual será de aplicación en sus demás
preceptos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores será de
bidamente informado de los contratos a que se
refiere este artículo.
Articulo duodécimo. Por los Departamentos
Ministeriales a los que afecte el presente De
creto, coniuntamente con el de Hacienda, se dic
tarán las disposiciones complementarias preci
sas para su mejor desarrollo.
Dado en Madrid a tres de mayo de mil nove
cientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
. El Ministro de Hacienda.
EDUARDO CARRILES GALARRAGA
(Del B. O. del Estado núm. 125, pág. 11.627.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios "Alvaro de Bazán", "Roger de Lauda",
"Francisco Moreno" y "Antonio de Oquendo".
Orden Ministerial núm. 655/77.—A propuesta
de la Junta Calificadora de los artículos que,
publicados en la "Revista General de Marina"
durante el ario 1976, fueron seleccionados para
optar a los premios establecidos por Orden Mi
nisterial número 194/73, de 16 de marzo de 1973
(D. O. núm. 66) , se conCeden los que se expre
san a colltinuación a los autores de los artículos
cuyos títulos se indican:
Premio "Alvaro de Bazán".—Al Capitán de
Fragata don Eliseo Alvarez-Arenas Pacheco,
por su artículo "Integridad táctica de zona".
Premio "Roger de Lauria".—Al Contralmiran
te don Daniel Novás Torrente, por su artículo
"La estrategia internacional contra España".
Premio "Francisco Moreno".—Al Capitán de
Fraga ta don Joaquín G.arat Núñez, por su ar
tículo "Miniteoría de la adaptación reflexiva".
Premio "Antonio de Oquendo".—Al Capitán
de Fragata don José Ramón Jáudenes Agacino,
por su artículo "El Mediterráneo occidental".
Las Autoridades de quienes dependan los ga
lardonados harán entrega a los interesados de
los diplomas acreditativos del premio obtenido
y cantidad a él asignado, debiendo anotárseles
en sus Hojas de Hechos la distinción alcanzada
de acuerdo con los artículos 10 y 11 del Regla




(S) don Adolfo Ezquerro Ascarza. — Pasa al
Cuartel de Instrucción de Marinería de Carta
gena, cesando en la Base de Submarinos.—Vo
luntario (1).
Don José Landeira Lamas.—Pasa al Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, cesando en la fragata
Andalucía.—Voluntario (2) (4).
Don Manuel P. García Rascón.—Pasa a la Ayu
dantía Mayor de la JAL, cesando en la barcaza
de desembarco B. D. K.-1.—Voluntario (4).
Don Pedro González Navarro.—Pasa a la Es
cuela de Máquinas, cesando en el destructor an
tisubmarino Lángara.—Forzoso (1).
Brigadas Electricistas.
(S) don Germán Martínez Varela. Pasa a la
Base de Submarinos, cesando en el submarino
(S-62) Tonina.—Forzoso (1).
Don Antonio Devesa Conde.—Pasa al T. A.-21
Castilla, cesando en el Polígono de Tiro Naval
"`Janer".—Forzoso.
(S) don Francisco García Lucas.—Pasa al des
tructor antisubmarino Roger de Laura, cesando
en el submarino (S-31) A. García de los Reyes.
Voluntario (1) (4).
Don Juan J. Ameneiros Romero.—Pasa al des
tructor Jorge Juan, cesando en la ETEA.—For
zoso (3).
Don Francisco Piñeiro Allegue.—Pasa al des
tructor antisubmarino Marqués de la Ensenada,
cesando en la Escuela de Máquinas. -- Volun
tario (4).
Sargento primero Electricista.
Don Francisco Vázquez Díaz.—Pasa al Polí
gono de Tiro Naval "Janer", cesando en T. A.-11
Aragón.—Voluntario (1) (4).
Sargentos Electricistas.
Madrid, 27 de mayo de 1977. Don Francisco Fuentes Torrente. Pasa al
Parque de Automóviles número 2, cesando en
PERY el T. A.-31 Galicia.—Voluntario (1) (4).
Excmos. Sres. ... Don Antonio Periñán Triviño.—Pasa al Cuar
Sres. ... tel de Instrucción de Marinería de Cádiz, ce
sando en la corbeta Villa de Bilbao.—Volunta
rio (1) (4).
Don José M. Campo Barro.—Pasa al destruc
! tor antisubmarino Lángara, cesando en la Capi
tanía General de la Zona Marítima del Cantá
brico.—Forzoso.
Don Carlos Saavedra Taboada. — Pasa a la
fragata Andalucía, cesandq en el remolcador
R. R.-50.—Forzoso.
Don Victoriano Malo Fraga.—Pasa al Colegio
Destinos. Mayor "Jorge Juan", cesando en la corbeta
Princesa.—Forzoso (1).
Resolución núm. 988/77, del Director de Re- (ST) don Manuel Porta Blanco.—Pasa a De
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el si- fensas Portuarias de El Ferrol del Caudillo, ce
guiente cambio de destinos de personal del sando en la Estación Naval de Mahón. Volun




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
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Don Fernando Pereiro Prieto.—Pasa al remol
cador R. R.-50, cesando en la Estación Naval de
Tarifa. Forzoso (1).
(1) Cesará cuado sea relevado. -
(2) Cesará con posterioridad al 26 de diciem
bre de 1977, cuando sea relevado.
(3) Deberá incorporarse a su nuevo destino
el día 1 de septiembre de 1977.
(4) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, este destino se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 989/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de
Suboficiales:
Mecánicos Mayores.
Don Luis Corral Rey.—Pasa al Arsenal de
El Ferro' del Caudillo, cesando en el destructor
antisubmarino Churruca.—Voluntario (1) (5) .
Don Antonio Moreira Bao: — Pasa al Sector
Naval de Baleares, cesando en el dragaminas
Ulia,-Voluntario (1) (5).
Subtenientes Mecánicos.
Don Luciano Domínguez Barreiro.—Pasa a la
ETEA, cesando en el dragaminas Navia.—Vo
luntario (1) (5) .
Don José Filgueira Bermúdez.—Pasa al Par
que de Automóviles número 2, cesando en la
fragata Legazpi.—Voluntario (1) (5) .
Don Rafael Muriel Cuenca.—Pasa al Arsenal
de La Carraca, cesando en el CAD de Cádiz.
Voluntario (1).
Don José Sánchez Foncubierta.—Pasa al re
molcador R. R.-51, cesando en el patrullero pe
sado Lazaga.—Voluntario (1) (5) .
Don Jerónimo Escudier Delgado. Pasa al re
molcador R. R.-51, cesando en el remolcador
R, A.-4.—Voluntario (1) (5).
Don Jesús Pérez Varela.—Pasa al Arsenal de
El Ferro' del Caudillo, cesando en la fragata
Andalucía.—Forzoso (4).
Don Manuel Martínez del Pino.—Pasa al re
molcador R. R.-55, cesando en .el buque de des
embarco Velasco.—Voluntario (1) (5).
Don Antonio Villarino Lamas.—Pasa al aljibebarcaza A. B.-2, cesando en la barcaza petroleraP. B.-4.—Voluntario (5).
Don Julio Domínguez López.—Pasa al remol
cador R. R.-50, cesando en el Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.—Voluntario (5).
(ST) don Juan J. Beloso Arenosa.—Pasa al
Parque de Automóviles número 1, cesando en la
JAL.—Voluntario (1) .
Don Manuel Amador Pérez.—Pasa a la Esta
ción Naval de La Graña, cesando en el draga
minas Tajo.—Voluntario (1) (5).
Don José Córdoba Herrera.—Pasa al remol
cador R. P.-40, cesando en el destructor Lepanto.
Voluntario (1) (5) .
Don José Aparicio Ruiz.—Pasa a la Grúa nú
mero 4, cesando en el T.A.-31 Galicia (1) (5) .
Don Miguel Plácer Feal.—Pasa al CAD de El
Ferrol del Caudillo, cesando en el destructor
antisubmarino Gravina.—Voluntario (1) (5) .
Don Maximino López Díaz.—Pasa al Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, cesando en la fragata
Legazpi.—Voluntario (1) (5) .
Don José L. Santiago Fernández.—Pasa a la
barcaza transporte de minas B. T. M.-2, cesando
en el buque hidrógrafo auxiliar Rigel.—Volun
tarjo (1) (5).
Don Joaquín García del Castillo.—Pasa al re
molcador R. R.-55, cesando en el dragaminas
Guadiana.—Voluntario (1) (5) .
Don Antonio Lechuga Olea.—Pasa a la Base
Naval -de Rota, cesando en el T. A.-31 Galicia.—
Voluntario (1) (5).
Don José A. Muñoz Rodríguez.-— Pasa a la
OVAF, cesando en el destructor Alcalá Galiano.
Voluntario (1) (5) .
Don Félix Naranjo Gómez.—Pasa al Arsenal




Don José Romero Nicolás. Pasp al destructor
Lepanio, cesando en la OVAF.—Forzoso.
Don José Belizón Luna.—Pasa al destructor
Lepanto, cesando en el patrullero pesado Al
sedo.—Voluntario (2) (5) .
Don Marcelino Díaz Cereijo.—Pasa a la fra
gata Vicente Yáñez Pinzón, cesando en el des
tructor antisubmarino Lángara (1) (5) .
Don Antonio Cinza Puente.—Pasa a la fragata
rápida Intrépido, cesando en el CAD de El Fe
rro' del Caudillo.—Voluntario (3) (5) .
Don Salvador Folgar Casal.—Pasa al destruc
tor antisubmarino Méndez Núñez, cesando en la
barcaza petrolera P. B.-1.—Voluntario (5) .
Don Andrés Pérez Lorenzo.—Pasa al destruc
tor antisubmarino Lángara, cesando en el CAD
de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario (5) .
Don Abel A. Carballeira Ríos.—Pasa al des
tructor antisubmarino Blas de ,Lezo, cesando en
la Grúa número 3.—Voluntario (5) .
Don José Cinza Puente.—Pasa al destructor
- antisubmarino Marqués de la Ensenada, cesan
do en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo
Forzoso.
Don Antonio Montes Ballesteros.—Pasa al des
tructor Alcalá Galiano, cesando en el Arsenal
de Cartagena.—Voluntario (5) .
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Don Vicente Carballeira García.—Pasa a la
fragata rápida Intrépido, cesando en la Estación
Naval de La Graña.—Voluntario (5).
Don Luis Yáñez Bengoa.—Pasa al destructor
antisubmarino Lángara, cesando en el remolca
dor R. R.-54.—Voluntario (5).
Don Antonio Santiago Cobas.—Pasa al des
tructor antisubmarino Marqués de la Ensenada,
cesando en la Estación Radiotelegráfica de El
Ferrol del Caudillo.—Voluntario (5).
Don Antonio Pereira Díaz.—Pasa a la fragata
rápida Alava, cesando en la Escuela Naval Mi
oluntario (5) .
Don Pascual Casado Moreno.—Pasa al destruc
tor Almirante Ferrándiz, cesando en el subma
rino (S-31) García de los Reyes.—Forzoso (1) (5).
Don José L. González Fernández.—Pasa a la
fragata Legazpi, cesando en la Estación Naval
de La Graña. Forzoso.
Sargentos primeros Mecánicos.
Don Daniel Rodríguez Alonso.—Pasa al Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, cesando en el
destructor antisubmarino Méndez Núñez.--Vo
luntario (1) (5).
Don Antonio Valer° Gil.—Pasa al destructor
antisubmarino Oquendo, cesando en el subma
rino (S-61) Delfín.--Voluntario (1) (5).
Don Francisco Cobas Prego.—Pasa a la Grúa
número 3, cesando en el destructor antisubma
rino Churruca.—Voluntario (1) (5).
Don José María Coca Rodríguez.—Pasa a la
Estación Naval de Sóller, cesando en el destruc
tor Almirante Valdés.—Voluntario (1) (5).
Don Julio J. Martínez Seijo.—Pasa a la OVAD,
cesando en el dragaminas Júcar. — Voluntario
(1) (5).
Don Bonifacio Castro Méndez. Pasa a la
Grúa número 7, cesando en el remolcador
R. A.-5.--Voluntario (1) (5).
Don Evelio González Martínez.—Pasa al CISI,
cesando en el destructor Lepanto.—Voluntario
(1) (5).
Don Jesús Arcadio Díaz Souto.—Pasa al Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, cesando en el
dragaminas Sil.—Voluntario (1) (5).
Don Antonio González Vila.—Pasa al CAD
de El Ferro' del Caudillo, cesando en el destruc
tor antisubmarino Marqués de la Ensenada.
Voluntario (1) (5).
Don Vicente Hermida. Picos.—Pasa a la barca
za petrolera P. B.-3, cesando en el destructor
Almirante Ferrándiz.—Voluntario (1) (5).
Don Pedro Agüera Conesa.—Pasa al remolca
dor R. R.-53, cesando en el destructor Jorge
Juan.—Voluntario (1) (5).
Don Luis Rodríguez Calvo.—Pasa al remolca
dor R. R.-54, cesando en el destructor antisub
marino Marqvés de la Ensenada.—Forzoso (1).
Don Pascual Pérez Segado.—Pasa al remolca
dor R. R.-52, cesando en el destructor Jorge
Juan (1) (5).
LXX
Don Ginés Vera Plazas.—Pasa a la Grúa San
són, cesando en el destructor Jorge Juan (1) (5).Don Ramón J. Montero Serantes.---Pasa a la
barcaza petrolera P. B.-4, cesando en la fragata
Alava.—Voluntario (1) (5).
Don Ramón González Bustabad. — Pasa al
CAD de El Ferrol del Caudillo, cesando en la
fragata A/ava.—Voluntario (1) (5).
Don Juan A. Bouza Santiago.—Pasa al des..
tructor antisubmarino Chúrruca, cesando en el
T. A.-31 Galicia.—Voluntario (1) (5).
Don Antonio Rodríguez Folgar. — Pasa a la
Escuela Naval Militar, cesando en el destructor
antisubmarino Lángara. Voluntario (1) (5).
Sargentos Mecánicos.
Don Juan Luis Díaz Miras.--Pasa a la Esta
cón Naval de La Graña, cesando en el dragami
nas Navia.—Voluntaria (1) (5).
Don Pablo Pedreira Pantín.--Pasa al remol
cador R. R.-50, cesando en la corbeta Villa de
Bilbao.—Voluntario (1) (5).
Don Antonio Fernández Jiménez. — Pasa al
destructor antisubmarino Churruca, cesando en
el remolcador R. R.-50.--Forzoso.
Don Víctor de la Viuda Polo.—Pasa a la fra
gata Legazpi, cesando en el T. A.-11 Aragón.—
Voluntario (1) (5).
Don Jesús Castro Menéndez.—Pasa a la fra
gata rápida Alava, cesando en el portaaeronaves
Dédalo.—Voluntario (1) (5).
Don Juan Picó Vila.--Pasa al dragaminas Ta
jo, cesando en la corbeta Atrevida.—Voluntario
(1) (5).
Don- Manuel San José Prieto.—Pasa a la bar
caza petrolera P. B.-1, cesando en la corbeta Vi
lla de Bilbao.—Forzoso (1).
Don Roberto Rey García.—Pasa al dragami
nas Navia, cesando en él portaaeronaves Dedal°.
Forzoso (1).
Don José Luis Dopico MoI-quera. — Pasa al
dragaminas Navia, cesando en el dragaminas
Guadalhorce.—Forzoso (1).
Don Manuel Grandal Velo.—Pas.a al dragami
nas Sil, cesando en la corbeta Atrevida.—Vo
luntario (1) (5).
Don Manuel Saura Arnáuz.—Pasa al destruc
tor Almirante Valdés, cesando en el CISI. For
zoso..
Don José Vélez Vall..—Pasa al dragaminas
Duero, cesando en la Estación Naval de Mahón.
Voluntario (5).
Don Alberto Vázquez Ramos.—Pasa al des
tructor antisubmarino Lángara, cesando en el
destructor antisubmarino Oquendo. Voluntario
(1) (5).
(1) Cesará cuando sea relevado.
(2) Cesará con posterioridad al 23 de septiem
bre de 1977, cuando sea relevado.
(3) Cesará el día 1 de septiembre de 1977.
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(4) Cesará con posterioridad al 7 de julio
de 1977, cuando sea relevado.
(5) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, este destino se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrd, 26 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursillos de Educación Física.
Resolución núm. 94/77, de la Dirección de En
señanza Naval. — De conformidad con lo pro
puesto por la Comandancia-Dirección del Centro
de Instrucción de Educación Física de la Arma
da, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10
del vigente Reglamento del mismo, aprobado
por Orden Ministerial número 1.570/66 (DIARIO
OFICIAL núm. 83) , se convocan los siguientes
cursillos, que se .desarrollarán en dicho Centro,
para el personal y en las fechas que a continua
ción se indican:
Cursillo de Monitores de Natación y Socorrismo
Acuático.
15 plazas para Suboficiales y Cabos Especia
listas.
Duración: del 12 de septiembre al 8 de octu
bre de 1977.
Plazo de admisión de solicitudes hasta el 31 de
agosto de 1977.
Cursillo de Instructores de Natación
y Socorrismo Acuático.
15 plazas para Jefes y Oficiales.
Duración: del 7 de noviembre al 3 de diciem
bre de 1977.
Plazo de admisión de solicitudes hasta el 25 de
octubre de 1977.
Las instancias, en unión de certificación mé
dica de aptitud e, informe de los respectivos
mandos sobre la conveniencia o no de acceder a
lo solicitado, deberán ser cursadas a través de
las Juntas de Educación Física y Deportes de las
respectivas jurisdicciones, las cuales unirán el
correspondiente certificado de pruebas de ap
titud física, cuyas marcas mínimas actualizadas
exigidas para las mismas son las indicadas a con
tinuación, cursándose seguidamente a esta Di
rección de Enseñanza Naval por conducto re
glamentario.
Número 124.
Carrera de 1.000 metros lisos en pista: 4' 00".
Natación, 200 metros libres: 4' 15".
Natación, 3 x 25 metros estilos (braza-espalda
crawl) : 1' 25".
20 metros de buceo.
La edad máxima para poder solicitar estos
cursillos será la de no haber cumplido los trein
ta y ocho arios en la fecha de comienzo de los
mismos.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Aptitud de Servicio de Aeronaves. Reconp
cimiento.
Resolución delegada núm. 624/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — Como
consecuencia de lo señalado en la Orden Minis
terial número 628/77 (D. O. núm. 118) , se dis
pone que todo el personal de Suboficiales y Ca
bos primeros Especialistas de la Armada que
tengan reconocida la aptitud de Servicio de He
licópteros y Mantenimiento de Helicópteros, a
partir de la promulgación de la presente Reso
lución, dicha aptitud se denominará "Servicio
de Aeronaves".
Madrid, 26 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitudes de Servicio de Aeronaves y de Armero
de Vuelo.—Reconocimiento.
Resolución delegada núm. 625/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Se re
conoce la aptitud de Servicio de Aeronaves al
Subteniente Electrónico don Manuel Montes
Lora.
2. Asimismo, se reconoce la aptitud de Ar
mero de Vuelo a los Sargentos primeros Condes
tables don Carlos Santiago López, don Antonio
Mendoza Alfaro y don Basilio Fernández Ro
mero.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Pérdida
,definitiva de capacitación
para el embarco en submarinos.
- Resolución delegada núm. 626/ 77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal—Conforme
a lo señalado en los artículos 31 y 32 del vigente
Reglamento para el personal de submarinos,
aprobado por la Orden Ministerial número 618
de 1975 (D. O. núm. 174), se dispone la pérdida
definitiva de capacitación para el embarco en
submarinos del Sargento primero Radiotelegra
.
fista don Francisco Ramos López.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 627/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal—Conforme
a lo señalado en los artículos 31 y 32 del vigente
Reglamento para el personal de submarinos,
aprobado por la Orden Ministerial número 618
de 1975 (D. O. núm. 174), se dispone la pérdida
definitiva de capacitación para el embarco en
submarinos del Sargento primero Mecánico don
Pedro Arias López.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




DE INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Continuación en servicio activo.
Resolución núm. 617/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el
Teniente de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina don Emilio Miguel Palacios
de Vera continúe prestando servicio activo en el
Tercio del Sur por el período de un ario, com
prendido desde el día 17 de julio de 1977 al día
16 de julio de 1978.
Madrid, 26 de mayo ele 1977.
EL ALMIRANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 618/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal. — A propuesta del
Estado Mayor de la Armada, se confirma en su
actual destino, con carácter forzoso, al Mayor
de Infantería de Marina don Joaquín Goldar
Figueroa.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Bandas de Música de la Armada. Ascensos.
Resolución núm. 619/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal. — Por reunir las
condiciones que determina la Orden Ministe
rial número 492/77 (D) (D. O. núm. 88) y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasi
ficación del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, se asciende a los empleos que se indican
con antigüedad de 20 de abril de 1977 y efectos
administrativos a partir de la revista siguien
te, a los Suboficiales Músicos que a continua
ción se relacionan, confirmándoseles en el des
tino que al frente de cada uno se indica:
A Subteniente Músico.
Brigada Músico don Manuel Hidalgo Díaz.—
Tercio de Levante.
Brigada Músico don José Romo Zabala.›—
Tercio del Norte.
Brigada Músico don Rodrigo Trinidad Ra
món.—Escuela Naval Militar.
Brigada Músico don Francisco Roldán Guija
rro.—Tercio del Sur.
Brigada Músico don Antonio Colmenero Ga
rrido.—Agrupación de Madrid.
Brigada Músico don Matías Trinidad Ramón.
Tercio de Levante.
Brigada Músico don Roberto Trinidad 11P
rnón.—Tercio de Levante.
Brigada Músico don Jesús Lalinde González.
Tercio del Norte.
Brigada Músico don Carlos Cervero Alernany.
Agrupación de Madrid.
Brigada Músico clon Eduardo Fernández Pa
reja.—Tercio del Norte.
Brigada Músico don Jesús A. Amado San
martín.—Tercio de Levante.
Brigada Músico don Ricardo Trinidad Ra
món.—Escuela Naval Militar.
Brigada Músico don Félix Feijoo Trabazo.—
Tercio del Norte.
Brigada Músico don José María Perelló Ba
nacloig.—Agrupación de Madrid.
A Brigada Músico.
Sargento primero Músico don Ramón Pérez
Barcia.—Tercio del Sur.
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Sargento primero Músico don Jesús Sáiz Ro
dríguez.—Tercio del Sur.
Sargento primero Músico don Antonio del
Solar y Santos.—Escuela Naval Militar.
Sargento primero Músico don Antonio Ri
veiros Picallo.—Juan Sebastián de Elcano.
Sargento primero Músico don Antonio Pozo
Chacón.—Tercio de Levante.
Sargento primero Músico don Francisco Gi
ráldez Gutiérrez.—Tercio del Sur.
Sargento primero Músico don Rubén Fernán
dez López.—Escuela Naval Militar.
Sargento primero Músico don José A. García
Campos.—Escuela Naval Militar.
Sargento primero IVIúsico don José Tomás
Pérez.—Tercio del Norte.
Sargento primero Músico don Francisco Fer
nández Peris.—Tercio del Sur.
Sargento primero Músico don Desiderio Ar
tola Tena.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Alfonso Sán
chez García.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Antonio Gas
par Gabaldón.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Aurelio Pérez
Perelló.—Agrupación de Madrid.
•
Sargento primero Músico don Salvador Mar
tínez Navalón.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Julio B. Mar
tín Redondo.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Ceferino Prie
to Portillo.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Emilio Villa
nueva Villalón.--Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Francisco M.
González Tomás.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don José Jansana
Murgo.—Agrupación dl Madrid.
Sargento primero Músico don Rafael Tomás
Sánchez.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don José Sifres Pa
lomares.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Servilio Gómez
Martín.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Francisco Lara
Urbano.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Manuel Baena
García.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Francisco San
cho Alcafíiz.—Tercio de Levante.
Sargento primero Músico don Vicente Cas
tellano Reollo.—Agrupación de Madrid,
Sargento primero Músico don Federico M.
Garrido Castillo.—Tercio del Sur.
Sargento primero Músico don Santiago Ji
ménez Aragón.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Félix de Pe
draza Carrión.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Rafael Díaz
Ruz.—Escuela Naval Militar.
Sargento primero Músico don Roberto Pérez
Perelló. Agrupación de Madrid.
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Sargento primero Músico don Armando Gra
gera Benítez.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don José
- Sauser
Carrascosa.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Francisco Sil
vestre Montes.—Agrupación de Madrid.
Sargento primero Músico don Miguel García
Berna.—Tercio del Sur.
Sargento primero Músico don José Camacho
Vizcaíno.—Tercio de Levante.
Sargento primero Músico don Daniel Insua
Perojo.—Escuela Naval Militar.
Sargento primero Músico don Rafael Cardo
Calatayud.—Disponible.
Sargento primero Músico don Isidro R. Agui
lar Revilla.—Tercio del Sur.
Sargento primero Músico don Cristóbal Gon
zález Tomás. Agrupación de Madrid.
A Sargento primero Músico.
Sargento Músico don José Micó Castellano.
Siipernumerario.
Sargento Músico don Francisco Aguado Mar
tí.—Supernumerario.
Sargento Músico don Alfonso Navarro Ville
na.—Tercio de Levante.
Sargento Músico don José V. Bayarri Aliaga.
Agrupación de Madrid.
Sargento Músico don Ántonio Cano Sánchez.
Agrupación de Madrid.
Sargento Músico don Francisco Ribera Ga
rrigues.--Agrupación de Madrid.
Sargento Músico don Fernando Campos Es
teban.—Agrupación de Madrid.
Sargento Músico don Fernando Prat Campos.
Agrupación de Madrid.
Sargento Músico don José A. López Guillén.
Tercio de Levante.
Sargento Músico don José Bacigalupe Serra
no.—Tercio de Levante.
Sargento Músico don Francisco Guillamó Pé
rez.—Juan Sebastián de Elcano.
Sargento Músico don Bartolomé García Ló
pez.—Juan Sebastián de Elcano.'
Sargento Músico don Enrique Baixaulí Ala
pont.—Tercio de Levante.
Sargento Músico don Francisco Fernández
Villafranci—Tercio de Levante.
Sargento Músico don Ricardo Mariño Insúa.
Tercio del Norte.
Sargento Músico don Manuel Picallos Calvo.
Escuela Naval Militar.
_.. Sargento Músico don José Cobos López.—Es
cuela Naval Militar.
Sargento Músico don Rafael Morant Pérez.
Tercio del Sur.
Sargento Músico don Ricardo Rodríguez Ló
pez.—Juan Sebastián de Elcano.
Sargento Músico don Sebastián Zaragoza He c
nández.—Tercio de Levante.
Sargento Músico don Angel Sánchez García.
Juan Sebastián de Elcano.
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Sargento Músico don José Fernández Navarro.
Tercio de Levante.
Sargento Músico don José Puerto González.--
Tercio de Levante.
Sargento Músico don Andrés Pita Prieto.—
Juan. Sebastián de Elcano.
Sargento Músico don Rafael Huertas Soria. —
Tercio del Sur.
Sargento Músico don Luis Ferrer Sánchez.—
Agrupación de Madrid.
Sargento Músico don Vicente Beltrán Vidal.
Agrupación de Madrid.
Sargento Músico don Manuel Rosales Carba
11a1.—Escuela Naval Militar.
Sargento Músico don Lorenzo Sánchez Leiva.
'Tercio de Levante.
Sargento Músico don Máximo Ezquerro Ez
querro.—Alrupación de Madrid.
Sargento Músico don Moisés Permuy Picos.
Escuela Naval Militar.
Sargento Músico don Pablo Amaro Villén.
Escuela Naval Militar.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fxcmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Orden Ministerial núm. 656/77 (D).—Como re
sultado del concurso-oposición convocado con
arreglo a lo disp-bsto en la Orden Ministerial
número 1.048/76 (D) (D. O. núm. 258) de la Di
rección de Enseñanza Naval, se promueve al
empleo de Sargento Músico de la Armada al
personal que a continuación se relaciona, con
antigüedad de 31 de marzo de 1977 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente,
pasando a ocupar, con carácter forzoso, el des
tino que al frente de cada uno se indica:
Con carácter definitivo.
Sargento Músico de la Armada don José María
Pérez Rodríguez (Fliscorno-C). Escuela Naval
Militar.
Con carácter provisional.
Civil.—Don Pedro Ramón Martínez (Bombar
dino), con domicilio en Madrid, calle Espejo nú
mero 12, 2» derecha.—Al Tercio del Sur.
Civil.—Don Francisco Javier García Moreno
(Clarinete), con domicilio en Santa Coloma de
Gramanet (Barcelona), calle Cultura, 26.—Al
Tercio del Norte.
Soldado don Joaquín Gimeno Benavent (Trom
pa), con destino en el Regimiento de Artillería
de Campaña, número 20 (Zaragoza) , agregado
a la Banda de Música del Gobierno Militar.—Al
Tercio del Sur.
Civil.—Don Juan Marí Gracia (Sax-alto) , con
domicilio -en Cullera (Valencia), calle Muñoz de
Grain, 44.—Al Tercio del Norte.
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Civil.—Don Jesús Ario Martínez (Trompeta),
con domicilio en Benifayó (Valencia), calle Ge
neral San Jurjo, 39, 1.°.—Al Tercio de Levante.
Cabo Músico don Juan José Navarro Brisa
(Trompeta) , con destino en la Música del Gobier
no Militar de Alicante, agregado al Regimiento
de Infantería San Fernando, número 1 — Al
Tercio del Norte.
Civil.—Don Angel Otero Pazos (Clarinete),
con domicilio en Marín (Pontevedra), barriada
de Santa María del Puerto, 52.—A la Escuela
Naval Militar.
Cabo primero Músico don Tomás Chico Alpa
ñés (Trompeta), con destino en la Música del
Gobierno Militar de Alicante, agregado al Regi-4
miento de Infantería San Fernando, número 11.
A la Escuela Naval IVIilitar.
Civil.—Don Angel Paniagua Conejero (Sax
barítono) , con domicilio en Tejeda de Tiétar
(Cáceres), carretera de Plasencia, 23.—Al Tercio
de Levante.
Civil.—Don José Ramos Guerrero (Sax-barí
tono) , con domicilio en Jerez de la Frontera
(Cádiz), calle Maestro Alvarez Beigbeder, blo
que 1, 5.°.—Al Tercio del Norte.
Por las Superiores Autoridades de las Zonas
Marítimas y Jurisdicción Central, se expedira
a este personal el correspondiente pasaporte a
los destinos que anteriormente se reseñan.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE






Resolución riú7n. 607/77, del Jefe del Departa
mento de Personal. — De comformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención. del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) , complementada por las números
20/73 (D. O. núm. 169), 29/74 (D. a núm. 167),
47/75 (D. O. núm. 8/76) y 38/76 (D. O. núm. 8
de 1977), se concede al personal de Cabos pri
meros Especialistas (V) de Marinería y Tropa
que figuran en las relaciones anexas los trienios
‘.,cumulables en el número y circunstancias que
se expresaii.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Juan Bautista Miralles ..-, ••• ••• ••• ••• •••
Fernando Bernabé Segura .•• ••• •.• ••• ••.
Eduardo R. Bertalo Peralta ••• ••• ••• ••• •••
José A. Gómez Marina ••• ••• ••• •••
Rafael Guirao Castro ... ••• ••• ••• •••
José 11. Lago Rodríguez ••• ••• ••• •••
Juan Lizarán Manresa .•• ••• ••• •••
Fausto Marcos Vázquez ••• ••• ••• •••
José M. Miño Allegue .•• ••• ••• •••
Miguel Parra Valcárcel ••• ••• ••.• •••
Luciano Pita Peña ... .•• ••• ••• •.• ••• •••
Francisco Rico Pena ... ••• ••• ••• ••• ••• •••_
José M. Ríos Gil ... ... ••• ••• ••• ••• ••. •••
Angel Rodríguez Otero ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Rosa Casal ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pablo Soler Reyes ... ... ••• ••• ••• •,•• ••• •••
Jesús Varela Torrente ... ••• ••• ••• ••• •••
Alfredo C. Velo Alvarez ... ••• ••• ••• ••• •••
Carlos M. Antoranz Veira ••• ••• ••• ••• •••
José J. Madrid García ... .•• ••• ••• ••• •••
Francisco Bautista Gutiérrez •••
Antonio Buitrago Avellaneda •••
Joaquín Galán Navarro ... ••• ••
Narciso Caburrasi Aires ... ••• ••
Ricardo Ferrer Pérez de Lara ..
José López .Cortón
Francisco Martínez López
Manuel Conejero García ...
Antonio Lobato Barcelona ...
José L. Navarro Ruiz ...
Francisco J. Torres, Acereto
Francisco J. Agulló Filgueiras
Juan Avilés Delgado ... •••
José A. Bastos Landín
José J. Pérez Matéu •••
José Pérez Ropero ... ••• .
Juan M. Rodríguez Pillado ... .
Manuel Ruiloba Sordo ...
Antonio Vidal Espinosa ... .
Lorenzo Albadalejo Camacho
José Barrancos Lostalo .•
Juan F. Gómez García ...
Jacinto Martínez Barrigós .•
Juan A. Martínez Chacón
Juan Mercader Pagán
José M. Porto Ortuño ...
Julio Rodríguez Núñez
Emilio Salas Beltrán ..• •••
Francisco Bernal Ortiz ...
Florencio Cerezuela Ros ...
Sebastián García Romera ...
Antonio Nieto Soto ••• •••
Fernando Abella Sánchez •••
Juan M. Aceituno Salazar ••• •••
Amador F. Carballeiya Coiya ••• •••
Andrés Fernández Bouza •••
Manuel Fierro Ramírez ... ••• •••
Carmelo J. García Cruz ... ••• •••
Francisco Martínez Vázquez ••• •••
Vicente Mielgo Pérez ... ••• •••
José Patrón Gamuci ••• •••
Francisco M. Rodríguez Folgar ...
Manuel Rodríguez Muñoz
Carlos Rodríguez Paradela
Esteban Romero Ríos ... ••• ••• •••
Jaime Tejeiro González ... ••• ••• •••
Samuel Terroba Lapresa ••• •••
José M. Vázquez Vázquez ... •••
Andrés Villarnovo Dopico
Antonio Bouzo Bernal ... •••
Antonio Bruno Raffaeli ••• •••
•••
• • • • •
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Anselmo E. Cabezas Dongil
Luis M. Escudero Salas ...
Antonio Gutiérrez Bueno ...
Francisco J. Gutiérrez Sala
José de Hombre Valenzuela
Julio Ibáñez Robles ...
Manuel Martínez Diéguez ...
Fernando Muñoz Martínez ..
Manuel J. Portela Freire
Mateo Porto Vilar •••
Jesús J. Sánchez Prieto ...
Jesús C. Aragonés Rodrígue
Francisco García Medina ...
Antonio Muñiz Rodríguez ....
Isidro Corral Baranda ... •••
Enrique- Goíriz Montero ... •••
José Pérez Chacón
José G. Vicente Hojas Villameriel
Manuel M. Alfonso Maya ...
Manuel S. García Corrales ...
••• •••
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CiRDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — El Rey (que
Dios guarde) , de acuerdo con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder las con
decoraciones que se indican al personal de las
distintas Armas y Cuerpos que figuran en la
presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don- Juan José Luaces
Romero, con antigüedad de 24 de febrero de 1977,
a partir de 1 de marzo de 1977. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Alférez de Navío de la Escala Especial, activo,
don Manuel Lustres Vidal, con antigüedad de
29 de diciembre de 1976, a partir de 1 de enero
de 1977. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Alférez de Navío de la Escala Especial, activo,
don Antolín Souto Gómez, con antigüedad de
18 de enero de 1977, a partir dé 1 de febrero,
de 1977. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo de Suboficiales.
Celador Mayor de Puerto y Pesca (Teniente),
activo, don Fernando Gómez Flórez, con antigüe
dad de 22 de febrero de 1977, a partir de de
marzo de 1977. Cursó 'la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, don Diego Barque
ro Sánchez, con antigüedad de 1 de marzo
de 1976, a partir de 1 de marzo de 1976. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la que le
corresponde, como comprendido en el artícu
lo 29, reformado, del vigente Reglamento de la
Orden.
Alférez de Navío de la Escala Especial, activo,
don Rogelio Figueira Tubio, 'con antigüedad
de 15 de octubre de 1976, a partir de 1 de no
viembre de 1976. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Alférez de Navío de la Escala Especial, activo,
don Luis Galacho Sánchez, con antigüedad de
31 de diciembre de 1976, a partir de 1 de enero
de 1977. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don Luis García Pérez, con
antigüedad de 23 de julio de 1976, a partir de
1 de agosto de 1976. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la que le
corresponde, como comprendido en el artícu
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lo 29, reformado, del vigente Reglamento de la
Orden.
Teniente de la Escala Especial, activo, don
Eugenio Rubio López, con antigüedad de 11 de
febrero de 1977, a partir de 1 de marzo de 1977.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comarídante, activo, don Modesto Pastor Ga
clea, con antigüedad de 22 de diciembre de 1976,
a partir de 1 de enero de 1977. Cursó la docu
mentación el IVIinisterio de Marina.
Teniente, activo, don Orencio Cerezuela Gar
cía, con antigüedad de- 1 de febrero de 1977, a
partir de 1 de febrero de 1977.. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le .asigna es la de su
solicitud, como comprendido en el artículo 20 del






Teniente Coronel, activo, don Manuel García
Bernal, con antigüedad de 10 de enero de 1977,
a partir de 1 de febrero de 1977. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Suboficiales.
ElectricistaMayor (Teniente), activo, don Car
los Corral Rey, con antigüedad de 25 de febrero
de 1977, a partir de 1 de marzo de 1977. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 2 de mayo de 1977.
ALVAREZ-ARENAS.
(Del D. O. del Ejército, núm. 115, pág. 892.)
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